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BKUPPHBI 
Kollen or Cottages? 
Where to House Frosh Men? 
P A N T Y R A H ) — " T r y the d o o r " w a s the c ry f r o m the s e c o n d f l o o r 
of Phelps a s H o p e m a l e s r a c e d f r o m d o r m to d o r m in their s econd 
p a n t y r a i d th is y e a r . 
Dykstra Hall Is Stormed 
In Second Panty Raid 
By M a r k Rockley 
a n c h o r Repor te r 
A n o t h e r o n e ? F o r the s e c o n d 
t ime this y e a r a p a n t y r a i d s h o o k 
the f o u n d a t i o n s of H o p e Col lege. 
T h e d o r m a n t c a m p u s w a s 
a w a k e n e d once a g a i n b y the elated 
yells of t r o u s e r - w e a r e r s a s they 
r a n t o w a r d s be loved D y k s t r a 
Hal l . 
T H E P O L I C E P L A Y E D a m o r e 
d o m i n a n t role this t ime a s they 
t r ied to g u a r d the e n t r a n c e s to 
D y k s t r a , Phelps, a n d V o o r h e e s . 
T h e g i r l s weren ' t ve ry c o o p e r a -
tive, b u t the loca l police d id their 
best to m a i n t a i n the t r a d i t i o n a n d 
h i g n idea ls of the now n a t i o n a l l y -
k n o w n H o p e Col lege p a n t y r a i d s . 
After m o s t of the g u y s h a d been 
r e m o v e d f r o m most of the r o o m s , 
the officers s t a lked the ha l l s with 
si lent , s leepless efficiency. N e a r l y 
the ent i re Ot t awa C o u n t y police 
fo rce w a s o n the beat a n d s o m e 
off icers e m e r g e d f r o m the d o r m s 
l o o k i n g pre t ty bea t , too. 
A S A L W A Y S , D y k s t r a w a s m o s t 
y ie ld ing , a n d mos t g u y s g o t their 
eyes filled, with fists a n d w h a t - n o t , 
a s they r o a m e d a b o u t the s tair-
wells a n d ha l l s in sma l l c lus t e r s 
of 6 0 a n d 70 . H o w e v e r , s t a i r -
w a y s provpH to be a t w o - w a y 
n a p in D y k s t r a , so a s i t -down 
w a s s t a g e d in p l a y f u l d i sobed i -
ence. 
S U C H P A N I C w a s typif ied b y 
the r e m a r k of a n e n r a g e d RA 
w h o i n q u i r e d " W h o in the hall 
d o you g u y s w a n t ? " 
At V a n Vleck, the i n t r u d e r s were 
p a r t i c u l a r l y polite. Gi r l s there re-
p o r t e d t h a t one c h a p , h a v i n g 
Election Outcome 
To Be Revealed 
T h e t r a d i t i o n a l I l l u m i n a t i o n 
N i g h t c e r e m o n y will be held to-
n i g h t at 7 in the Pine Grove . 
At this t ime, the n a m e s of next 
y e a r ' s S tuden t Senate off icers a n d 
c l a s s p r e s i d e n t s will be a n n o u n c -
ed . Re t i r ing Senate Pres iden t , 
C r a i g H o l l e m a n , will a l s o g ive 
h i s ex a u g u r a l a d d r e s s . 
p u s h e d his w a y t h r o u g h the win-
d o w into the d o r m , k n o c k e d o n 
a c o e d ' s r o o m a n d i n q u i r e d , 
" C o u l d y o u p lease tell me h o w 
to get out of h e r e ? " 
M E A N W H I L E , b a c k at Dyk-
s t r a , gir ls were pu l l i ng g u y s in 
the w i n d o w s of the second s t o r y 
a s o ther g u y s p u s h e d f r o m below. 
At o n e poin t , the pol ice cons ide r -
ed ca l l i ng the f i re d e p a r t m e n t , 
b u t later decided tha t the s i tua -
t ion h a d n ' t b e c o m e tha t b a d . As 
g i r l s ' hose f loa ted out the win-
d o w s , the g u y s b e c a m e increas -
ing ly fired up. S o o n , h o w e v e r , 
the r a i d ' s in tensi ty b u r n e d itself 
ou t . 
By T o m D o n i a 
Ass i s t an t News E d i t o r 
T h e p r o b l e m of h o u s i n g next 
y e a r ' s f r e s h m a n m e n is cur ren t -
ly u n d e r c o n s i d e r a t i o n by the 
H o p e Col lege A d m i n i s t r a t i o n . 
A m o n g the p r o p o s a l s be ing dis-
cussed is one which w o u l d place 
all f r o s h m e n in Kol l en Hall . 
A n o t h e r p r o p o s a l w o u l d h o u s e 
s o m e f r o s h in K o l l e n Hall a n d 
o thers in co t t ages . 
D E A N OF S T U D E N T S Ro-
bert IX1 Y o u n g sa id the dec i s ion 
will be m a d e s o o n , i nd i ca t i ng tha t 
it s h o u l d c o m e wi th in a week or 
two. At present he is c o n s u l t i n g 
those r e s p o n s i b l e fo r h o u s i n g at 
H o p e a n d c o r r e s p o n d i n g with 
o ther s choo l a d m i n i s t r a t o r s in a n 
a t t empt to e v a l u a t e t h e " p r o g r a m -
m e d " d o r m i t o r y concept of 
h o u s i n g . 
T h e " p r o g r a m m e d " d o r m i t o r y 
invo lves h o u s i n g all f r e s h m a n 
men in Kol l en Ha l l . A spec ia l 
effort w o u l d then be m a d e to ori-
ent the new s t u d e n t s to the c a m -
pus. 
T h e o r i e n t a t i o n pe r iod held du r -
ing the o p e n i n g week of s c h o o l 
cou ld be s t r e n g t h e n e d d i r ec t ing 
the p r o g r a m t o w a r d o n e cen t ra l 
l oca t i on , a c c o r d i n g to D e a n De 
Y o u n g . T h r o u g h the rest of the 
yea r , f acu l ty m e m b e r s will be in-
vited to s p e a k to the f r e s h m e n in 
o rde r to e x p l a i n m a j o r s p ro-
g r a m s . In a d d i t i o n , special ad -
v i s o r s cou ld be a v a i l a b l e to c o u n -
sel new s tuden t s in s cho la s t i c a n d 
p e r s o n a l p r o b l e m s , s a i d Mr. De 
You ng. 
D E A N D E Y O U N G a l s o t h i n k s 
that a m o r e ex t ens ive socia l pro-
g r a m could be ini t ia ted t h r o u g h 
the new sys tem. H e men t ioned the 
poss ib i l i ty of r e m o d e l i n g t h e b a s e -
ment of Kol l en Hal l f o r inc reased 
soc ia l act ivi t ies , a n d a l s o sa id the 
p r o g r a m cou ld be used to p r e p a r e 
s tuden t s f o r f r a t e r n i t y s p r i n g r u s h . 
T h e D e a n of S t u d e n t s c o m m e n t -
ed o n the c h a n g e f r o m h o u s i n g 
f r o s h in co t t ages . " I ' m not s u r e 
wha t will be the price of t a k i n g 
f r e s h m e n o u t of c o t t a g e s , " he sa id , 
h e m e n t i o n e d t h a t there a r e m a n y 
f resh mo n now l iv ing in c o t t a g e s 
w h o " d o n ' t w a n t to get o u t . " 
T h e o the r p r o p o s a l b e i n g dis-
cussed w o u l d con t inue the prac-
tice b e g u n this yea r of pu t t ing 
s o m e new s t u d e n t s in co t t ages . 
A b o u t 5 0 s t u d e n t s c a n be hous -
ed in the c o t t a g e s at present . 
T H E D E A N sa id tha t he w o u l d 
m a k e the f ina l dec is ion o n where 
f r e s h m e n will be l i v ing next yea r . 
He m e n t i o n e d tha t p l a c i n g all 
f r o s h m e n in K o l l e n a p p e a r s q u i t e 
a t t r a c t i ve to h i m . 
Pres iden t C a l v i n V a n d e r W e r f 
s a i d tha t , a l t h o u g h he h a s not 
s tud ied the p r o b l e m ex tens ive ly , 
he f a v o r e d a l l o w i n g the t r e s h m e n 
to live in c o t t a g e s . H e c o m m e n t e d , 
" W e h a v e a w i d e v a r i e t y of hous -
ing types he re at Hope , a n d 1 
th ink s t u d e n t s are a t t r ac t ed to 
this col lege b e c a u s e they m a y 
c h o o s e to l ive in c o t t a g e s . " 
He e x p r e s s e d the o p i n i o n tha t 
c o t t a g e s he lp m a k e the t r a n s i t i o n 
f r o m h igh s c h o o l to col lege m o r e 
effect ively a n d successfu l ly . He 
s a i d that it is eas ier to a d j u s t to 
col lege life w h e n the new s tuden t 
l ives with a smal l peer g r o u p . 
H E C O N T I N U E D . " A cot-
t a g e is the ideai size uni t iui de-
v e l o p m e n t of c o m r a d e r i e . A close 
r e l a t i o n exis ts be tween the res iden t 
a d v i s o r a n d the i n d i v i d u a l 
s t u d e n t . " Dr. V a n d e r W e r f c o m -
mented tha t if s t u d e n t s des i red a 
l a r g e r unit , they cou ld j o i n with 
o ther co t t ages . C o t t a g e s , he s a i d , 
were the " i d e a l s i ze" for a d v i s o r s 
a n d s p o n s o r s to meet with 
s tudents . 
Dr. V a n d e r W e r f desc r ibed the 
c o t t a g e expe r i ence a s " l e s s f r i gh t -
e n i n g " t h a n the " o v e r w h e l m i n g -
ly b i g " d o r m i t o r y h o u s i n g s i tua -
t ion. " T h e res idence ha l l some-
t imes s c a r e s the new s tuden t with 
its l a r g e n u m b e r s . T h e c o t t a g e 
g ives s tuden t s the o p p o r t u n i t y to 
ident i fy with a sma l l g r o u p of 
peers a l m o s t a s s o o n a s t hey 
a r r i v e o n c a m p u s , " he s a i d . H e 
a d d e d tha t the v a r i e t y of h o u s -
ing t y p e s a v a i l a b l e to f r e s h m e n 
w o u l d be l imited if new m e n we re 
not h o u s e d in c o t t a g e s . 
lYesident Vande rWer f sa id i h a t 
the dec i s ion to p lace all f r o s h 
in K o l l e n o r s o m e in c o t t a g e s 
wou ld oe m a d e o y D e a n u e 
Y o u n g , the Di rec tor of Bus ines s 
A f f a i r s C la rence H a n d l o g t e n , a n d 
the Pres ident of the Col lege . 
ACLU Letter Is Mailed 
To Hope Administration 
t \ letter f r o m the Western Mich-
i g a n c h a p t e r of the A m e r i c a n Civil 
Liber t ies U n i o n r e q u e s t i n g a meet-
ing with the H o p e Co l l ege Ad-
m i n i s t r a t i o n w a s " p u t i n t h e m a i l " 
o n W e d n e s d a y , a c c o r d i n g to Stan-
ley . l unas , c h a i r m a n o f t h e c h a p t e r 
C h u r c h Sta te commi t t ee . 
T h e letter, a c k n o w l e d g i n g tha i 
no rep ly w a s received to the A C L U 
letter of M a r c h 19, s a y s t h a t the 
c h a p t e r " i s still hope fu l fo r a meet-
ing with y o u a n d y o u r c o l l e a g u e s " 
c o n c e r n i n g a r e l ig ious ly -o r i en ted 
ins t i t u t ion a c c e p t i n g publ ic f u n d s . 
H o w e v e r , it go^s on to s a y tha t 
if nyj r ep iy iu ihib o v e r t u r e is re-
ce ived , the g r o u p will be f o r c e u 
to t ake " t h e n e c e s s a r y steps to 
r eso lve this civil l ibert ies p r o -
b l e m . " 
Mr. J u n a s s a i d tha t , " b e c a u s e 
the College d id not r e s p o n d to 
o u r first letter, 1 a m not v e r y 
h o p e f u l a b o u t the resu l t s of the 
s econd letter. But I still wish f o r 
a r e p l y . We w o u l d m u c h r a t h e r 
d i s cus s the q u e s t i o n t h a n t a k e 
o ther a c t i o n . " 
A c c o r d i n g to Mr. J u n a s , t h e 
on ly p r e p a r a t i o n for these " n e -
c e s s a r y s t e p s " tha t h a s been m a d e 
t h u s f a r h a s been the r e t e n t i o n of 
a l a w y e r . 
More Courses, Majors, Profs 
Growth Improves Art Department 
By T i m Ligget t 
a n c h o r Repor t e r 
T h e ar t d e p a r t m e n t is p r o b a b l y 
o n e of the fastest g r o w i n g d e p a r t -
m e n t s o n H o p e ' s c a m p u s . 
Over the last f o u r y e a r s the n u m -
ber of s tuden t s w h o h a v e d e c l a r e d 
ar t a s their m a j o r field of s t u d y 
h a s increased f r o m six to th i r ty -
s ix . The staff in th is d e p a r t m e n t 
h a s m o r e t h a n d o u b l e d , g r o w i n g 
f r o m on ly two f a c u l t y m e m b e r s 
to its present size of five. 
T H E F A C U L T Y O F t h e d e p a r t -
m e n t is respected b y bo th its s tu-
d e n t s a n d peop le f r o m ou t s ide the 
col lege . .Jeff Gale , a sen ior a r t 
m a j o r , s a y s tha t the f acu l ty in the 
d e p a r t m e n t h a s b e e n a g r e a t he lp 
to h im . Keith A c h e p o h l , a m e m -
be r of the f a c u l t y , s ta ted tha t all 
m e m b p r s of the a r t d e p a r t m e n t 
staff h a v e the e q u i v a l e n t of Ph. 
D . ' s in their p a r t i c u l a r fields. 
T h e c u r r i c u l u m in the d e p a r t -
m e n t h a s a l s o g r e a t l y i nc r ea sed 
with the inc reased f acu l ty . Over 
the last two y e a r s the d e p a r t m e n t 
h a s a d d e d c o u r s e s in c e r a m i c s 
a n d g r a p h i c s . G a l e c o m m e n t e d , 
" T h e c o u r s e o f f e r i n g s a r e at l eas t 
a s g o o d as you c a n get at a n y 
sma l l l ibe ra l a r t s s c h o o l ! " 
T h e present f acu l ty m e m b e r s of 
the d e p a r t m e n t a r e Mr. Achepoh l , 
w h o s e m a i n w o r k is in g r a p h i c s ; 
. lay .Jensen, w h o w o r k s in scu lp -
ture a n d po t t e ry , S tan ley H a r -
r i n g t o n , w h o is a p a i n t i n g ins t ruc-
tor , Dr. R o s w i t h a Benesch, a visit-
ing lec turer in a r t h i s t o r y , a n d the 
ac t i ng c h a i r m a n , Delbert Michel. 
T h e ar t d e p a r t m e n t ' s m a j o r ob-
s tac le is t h a t it s eve re ly l a c k s ade -
q u a t e space , a c c o r d i n g to Mr. 
A c h e p o h l . It is n o w to the po in t 
where , wi thout a d d i t i o n a l s p a c e 
in the v e r y n e a r fu tu re , the de-
p a r t m e n t will not on ly be held 
b a c k , but will be f o r ced to de-
c r ea se the size of s tudent enro l l -
men t in the v a r i o u s ar t c lasses , 
he s a id . 
A S I T S T A N D S presen t ly , sev-
e ra l c lasses a r e mee t ing at the 
s a m e t ime in the b a s e m e n t of 
Phe lps Ha l l a n d the f o u r t h f l o o r 
of the science b u i l d i n g . Mr. Ache-
poh l s a i d , " W e c a n n o t a t t rac t a n y 
m o r e qua l i f i ed f a c u l t y m e m b e r s o r 
a n y m o r e q u a l i f i e d s tuden t s o r 
(Cont inued o n p a g e T D 
A R T S T U D E N T — D a v e D e V n e s exp lores me i leld ot sculpturing 
in Hope ' s e x p a n d i n g art department. 
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EPC Okays Course Changes 
Student Coffee House 
Project Launched at Hope 
By Garrett DeGraff 
anchor Reporter 
The E d u c a t i o n a l Policies C o m 
mittee a p p r o v e d s e v e r a l c h a n g e s 
in the c u r r i c u l u m of the h i s t o r y 
d e p a r t m e n t in its mee t ing last Wed-
n e s d a y . 
In o the r ac t ion , the commi t t ee 
decided to list L a t i n a n d R u s s i a n 
c o u r s e s in next y e a r ' s c a t a l o g 
even t h o u g h s o m e of the c o u r s e s 
to be listed m i g h t not be t a u g h t . 
OF T H E C O U R S E S a p p r o v e d 
b y the EPC, m o r e t h a n half a re 
c o u r s e s a l r e a d y in existence. Oth-
e r s a r e r ev i s ions of present 
c o u r s e s , a n d seve ra l a r e c o m p l e t e -
ly new. 
T h e mos t s ign i f ican t c h a n g e is 
the dec i s i on to d r o p E u r o p e a n 
C iv i l i z a t i on : 1 5 0 0 - 1 8 1 5 , E u r o -
p e a n Civ i l i za t ion : 1 8 1 5 to the 
Present , H i s t o r y of the United 
States: 1 4 9 2 - 1 8 6 5 , a n d H i s t o r y 
of the Uni ted States: 1 8 6 5 - 1 9 4 5 ' 
T h e s e c o u r s e s will be rep laced 
by o n e ent i t led, In l rod . "c t ion to 
the S tudy of His to ry . 
T h e new cou r se , a s desc r ibed 
in the p r o p o s e d c u r r i c u l u m , " i s 
de s igned to c o n f r o n t the begin-
n ing s tuden t with the task a n d 
tools of the h i s t o r i a n . " 
T H I S C O U R S E is to be the 
p re - requ is i t e for all o ther c o u r s e s 
in the h i s t o r y d e p a r t m e n t . It a l s o 
is in tended to fulfill the t h r e e - h o u r 
co l l ege r e q u i r e m e n t in h i s t o r y . 
As it is p l a n n e d , the c o u r s e will 
b e t a u g h t in six sect ions . T h r e e 
of these will be in the a r e a of 
A m e r i c a n h i s t o r y a n d three in 
the a r e a of E u r o p e a n h i s t o r y . 
Other new c o u r s e s listed a r e 
n a m e d T h e C o l o n i a l Expe r i ence 
in A m e r i c a , T h e Middle Per iod 
of A m e r i c a n H i s t o r y , The E m e r -
gence of M o d e r n A m e r i c a , a n d 
A m e r i c a n Socia l H i s t o r y . 
ALSO TO B E t a u g h t f o r the 
first t ime a r e E u r o p e in the Nine-
teenth C e n t u r y , S tudies in Amer i -
c a n H i s t o r y , a n d Studies in E u r -
o p e a n Hi s to ry . 
O N E F I N A L new c o u r s e w a s 
a d d e d b y the EPC. T h e new c o u r s e 
is entitled I n d e p e n d e n t Studies in 
H i s t o r y . It is set u p to a l low the 
s tuden t to w o r k i n d e p e n d e n t l y u n-
d e r the s u p e r v i s i o n of a h i s t o r y 
p r o f e s s o r in a n y a r e a of his c h o o s -
ing. 
The revised h i s t o r y c u r r i c u l u m 
w a s p a s s e d after n e a r l y a n h o u r 
of d i s c u s s i o n . Little o p p o s i t i o n 
w a s voiced to the c o u r s e s p r o -
posed , but s e v e r a l c o m m i t t e e 
m e m b e r s w o n d e r e d whether the 
h i s t o r y d e p a r t m e n t w a s o f f e r i ng 
t o o m a n y c o u r s e s . 
OR. D A V I D C L A R K a n s w e r e d 
tha t " t h e m a i n r e a s o n for the 
c h a n g e w a s to a l low the t e a c h e r s 
to t each m o r e in their m a j o r 
a r e a s , not to teach all s u r v e y s . " 
M U C H D E B A T E centered o n 
th is q u e s t i o n with D e a n fo r 
First 
Choice 
Of The 
Engageables 
And, for good reasons . . . like smart styling 
to enhance the center diamond . . . guaranteed 
perfect (or replacement assured) . . . a bri l l iant 
gem of fine color and precise modern cut. The 
name, Keepsake, in your ring assures lifetime sat-
isfaction. Select your very personal Keepsake at 
your Keepsake Jeweler 's store. Find him in the 
ye l low pages under "Jewe le rs . " 
KCOItTKRCO 
DIAMOND RINGS 
JtlCIl MOM „00. TO MOO.. ftlH«S «*UI..D TO SH0« ICAUTY OF OITAIt. 
W TUM.HAM ftia. A. H. FOND COMPANY, INC. EITAIUSHIO lilt. 
: HOW TO PLAN YOUR ENGAGEMENT AND WEDDING # j 
•
 P,e
.
aJ? /s5rid n ® w booklet, "How To Plan Your Engagement I 
• ^ Wedding and new 12-page full color folder, both for only 25c. • 
I Also, send special offer of beautiful 44.page Bride's Book. I 
• • 
: N o " 1 * — : 
• A d d r t n • 
: Cliy ; 
: zip | 
• KEEPSAKE DIAMOND RINGS, BOX 90, SYRACUSE, NEW YORK ' 
Academic Affairs Will iam V a n -
der L u g t not ing that the " r u l e 
of t h u m b " c o n c e r n i n g the n u m -
ber of h o u r s offered by a de-
p a r t m e n t w a s t h a t the n u m b e r 
s h o u l d be a p p r o x i m a t e l y twice 
the n u m b e r of h o u r s needed to 
m a j o r in the d e p a r t m e n t . It w a s 
noted t h a t the p r o p o s e d h i s t o r y 
c u r r i c u l u m h a d three times the 
n u m b e r of credi t h o u r s r equ i red 
for a m a j o r . 
DR. V A N D E R L U G T opened 
d i s c u s s i o n on the L a t i n a n d Rus-
s i a n c o u r s e s b y s t a t i n g tha t be-
c a u s e of the low n u m b e r of stu-
den t s in the L a t i n a n d R u s s i a n 
p r o g r a m s , it w a s f i n a n c i a l l y un-
wise to c o n t i n u e all sect ions of 
these. 
He c o n t i n u e d , s a y i n g tha t the 
R u s s i a n p r o g r a m would be d r o p -
ped comple t e ly next y e a r until a 
t eacher w h o c a n teach R u s s i a n 
a n d s o m e t h i n g in a n o t h e r field is 
f o u n d . E l e m e n t a r y L a t i n is a l s o 
to be d i s c o n t i n u e d fo r at least 
next yea r . 
T h e S tuden t coffee h o u s e h a s 
p r o g r e s s e d with s tuden t s u p p o r t , 
bu t h a s r e c e n t l y e n c o u n t e r e d s o m e 
p r o b l e m s f r o m off icials of the ci ty 
of H o l l a n d . 
B E G U N AS a n e n t i r e l y s t u d e n t -
r u n projec t , the coffee h o u s e h a s 
r a i s e d a p p r o x i m a t e l y $ 2 5 0 f r o m 
s tudent a n d f acu l ty d o n a t i o n s . A 
c o m m i t t e e of 2 0 s tuden t s , h e a d e d 
b y j u n i o r Cha r l i e L a n g , is di-
rec t ing the o p e r a t i o n s of the 
g r o u p . At present , the c o m m i t t e e 
h a s ren ted the s e c o n d f l o o r of the 
E l h a r t Pon t i ac s h o w r o o m . N e a r -
ly 7 0 s t u d e n t s h a v e w o r k e d to 
c l e a n u p the l a r g e r o o m . 
Recent ly the facili t ies were in-
spected b y H o l l a n d city off ic ia ls , 
w h o s ta ted t h a t the b u i l d i n g w a s 
not su i t ab l e in its present f o r m 
for use a s a coffee h o u s e . 
S T U D E N T O R G A N I Z E R S of 
the coffee h o u s e idea a r e now 
s e e k i n g p r o f e s s i o n a l help in a n 
a t t empt to r e n o v a t e the b u i l d i n g 
Weller Gives Economic 
Advice in 'Last' Speech 
If y o u live o n l y f o r t o d a y , y o u 
m a y b e b a n k r u p t in the fu tu re . 
This w a s the e c o n o m i c a d v i c e 
g i v e n b y Dr. K e n n e t h Weller at 
the Las t C h a n c e T a l k F r i d a y e v e -
n ing . 
DR. W E L L E R , c h a i r m a n of the 
e c o n o m i c s d e p a r t m e n t a n d ass is-
tan t f o o t b a l l c o a c h , ex p la ined h o w 
the p r inc ip les of e c o n o m i c s a p p l y 
to e d u c a t i o n a n d h o w e c o n o m i c s 
c a n be used a s a m e t h o d fo r meet-
ing d e c i s i o n s in life. 
E c o n o m i c s d e a l s with m o r e t h a n 
m o n e y ; it is a science of choice . 
Dr. Weller po in ted out . A ser ies of 
s o l u t i o n s to t o d a y ' s p r o b l e m s can -
not be f o u n d e a s i l y , bu t the p r in -
ciples of e c o n o m i c s c a n he lp the in-
d i v i d u a l f ind a n a p p r o a c h to meet-
ing these p r o b l e m s . 
M A N IS c o n t i n u a l l y forced to 
m a k e a cho ice r e s u l t i n g f r o m the 
e t e r n a l s t r u g g l e be tween his un-
l imited w a n t s a n d the l imited re-
s o u r c e s of the u n i v e r s e . 
Th i s p r inc ip l e ot e c o n o m i c s ii 
a p p l i c a b l e to e d u c a t i o n . Stu-
dents o f ten see no t o m o r r o w . T h e y 
w a n t to live fo r t o d a y o n l y , de-
s i r i n g to " g e t i n v o l v e d " a n d m a k e 
their c o n t r i b u t i o n s t o d a y . 
" S u c h a n a t t i tude c a n b a n k r u p t 
o u r socie ty , " Dr. Weller ex 
Mother-Daughter 
Banquet Monday 
T h e a n n u a l M o t h e r - D a u g h t e r 
B a n q u e t will be held M o n d a y eve-
n ing , M a y 6, at 7 : 3 0 in Phelps 
D i n i n g Ha l l . 
T h i s is a c h a n c e fo r all c o e d s 
to t reat their m o t h e r s , a u n t s , 
f r i e n d s , o r t h e m s e l v e s to a spec ia l 
d i n n e r a n d shor t p r o g r a m . 
Repre sen t a t i ve s in each d o r m 
will be sel l ing t ickets next week, 
at $ . 7 5 fo r b o a r d i n g s tuden t s a n d 
$ 2 . 2 5 for n o n - b o a r d e r s . 
p l a ined . The s tuden t s m u s t rea-
lize t h a t the p o s t p o n e m e n t of pre-
sent i n v o l v e m e n t will inc rease 
their c o n t r i b u t i o n s to society in 
the fu tu re . 
The j o b of s tuden t s is to use 
this e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y to 
s t r e n g t h e n their c r ea t ive p rocess -
es s o tha t when their c h a n c e s 
c o m e to c o n t r i b u t e to socie ty they 
m a y d o it well. 
DR. W E L L E R W E N T o n t o s a y 
tha t n o t h i n g isf ree . F o r a l l c h o i c e s 
m a n m u s t m a k e a sacr i f ice . T h e 
sacr i f ices he m a k e s a r e b a s e d o n 
the p re fe rences he sets up . 
These p re fe rences m u s t be m a d e 
to c o n f o r m to his beliefs. Dr. Wel-
ler s a i d tha t in the e s t a b l i s h m e n t 
of p re fe rences m a n c a n inf luence 
o the r s , which is his socia l r e s p o n -
sibi l i ty . 
in a c c o r d a n c e wi th the city bu i ld -
i n g code . S t u d e n t s o n the o r g a -
n i z i n g c o m m i t t e e expect t h a t the 
needed r e p a i r s will be p e r f o r m e d 
s o tha t the coffee h o u s e c o u l d be-
g i n o p e r a t i n g in S e p t e m b e r . 
A m o n g the p r o p o s e d f e a t u r e s 
of the new coffee h o u s e a r e in-
f o r m a l e n t e r t a i n m e n t a n d c a s u a l 
c o n v e r s a t i o n . A p o r t a b l e s t a g e 
will pe rmi t s t u d e n t s to recite poe-
t r y , s i n g , or p e r f o r m f o r o ther 
s t uden t s . A f o o d ca terer w o u l d 
p r o v i d e coffee, hot d o g s , a n d oth-
er l ight r e f r e s h m e n t s . 
S T U D E N T S W O R K I N G o n t h e 
p ro jec t de sc r ibed the coffee h o u s e 
a s a " m e e t i n g p l a c e " fo r 
s tuden t s . T h e y s a y it will be o p e n 
d u r i n g w e e k e n d s a s well a s n igh ts . 
D o n K o l k m a n , o n e of the c o o r d i -
n a t o r s of the ef for t , sa id t h a t the 
coffee h o u s e will differ f r o m the 
Kletz in tha t " i t will h a v e m o r e 
a t m o s p h e r e t h a n the Kletz. Also , 
it will be r u n en t i re ly b y s tuden t s , 
a n d will fulfill s tuden t n e e d s . " 
S t u d e n t s will s o o n be s e e k i n g 
f i n a n c i a l s u p p o r t f r o m loca l bus -
iness e s t a b l i s h m e n t s to he lp meet 
the cos t s of r e m o d e l l i n g the bu i ld -
ing . Sol ic i t ing will beg in a s s o o n 
a s e s t i m a t e s for the r e p a i r s a r e 
rece ived . 
Junior Day Will 
Bring Students 
S t u d e n t s f r o m h i g h s c h o o l s in 
M i c h i g a n , I l l inois , I n d i a n a , Wis-
c o n s i n a n d Ohio h a v e been invit-
ed to a t t end the th i rd A n n u a l 
J u n i o r D a y o n t h e c a m p u s of 
H o p e t o d a y a n d t o m o r r o w . 
T h e p u r p o s e of J u n i o r D a y is 
to better a c q u a i n t h igh s c h o o l 
s t u d e n t s with co l l ege life, a c c o r d -
ing to Roger R ie tbe rg , Di rec to r 
of A d m i s s i o n s . 
S t u d e n t s will a t t e n d c la s ses of 
their choice , ta lk with s t u d e n t s 
a n d facu l ty m e m b e r s a b o u t col-
lege p l a n s a n d t o u r col lege fa -
cilities. 
Family Expert Popenoe Speaks 
To Student Body Wednesday 
Dr. Popenoe , f o u n d e r a n d pres-
ident of the A m e r i c a n Inst i tute of 
F a m i l y Rela t ions , will s p e a k o n 
" Y o u t h F a c e s a New W o r l d " Wed-
n e s d a y in D i m n e n t M e m o r i a l 
C h a p e l at 1 0 : 3 0 a . m. 
In a d d i t i o n to th is a l l -col lege 
a s s e m b l y . Dr. P o p e n o e will a l s o 
ho ld a n i n f o r m a l m e e t i n g at 7 : 3 0 
p.m. with the c o e d s of Hope . 
T H E A M E R I C A N Inst i tute of 
F a m i l y Re la t ions , which Dr. Pop-
e n o e represents , is a non-p ro f i t 
e d u c a t i o n a l , c o u n s e l i n g , a n d re-
sea rch o r g a n i z a t i o n — t h e oldes t 
a n d l a rges t en t e rp r i s e of this sor t 
in N o r t h A m e r i c a . Its b e g i n n i n g 
in 1930 r ep re sen t s the s t a r t of 
o r g a n i z e d efforts to re la te science 
to the s t r e n g t h e n i n g of m a r r i a g e 
a n d f a m i l y life. 
Sunday, April 28 
THE STUDENT CHURCH 
WILL WORSHIP 
10:00 a.m. — Kletz 
Spoken Word: John Jaecker 
Worship Leader: Rick Veenstra 
11:00 a.m. — Dimnent Chapel 
Worship Leader: Renee Zeigler 
Preacher: Chaplain Hillegonds 
Sermon: "And who doesn't take God's name in vain?" 
The College Chorus will sing 
1:30 p.m. — Kletz 
Discussion of "The Peacemakers" 
Dr. P o p e n o e is be ing c o - s p o n -
s o r e d b y A s s o c i a t i o n of W o m e n 
S tuden t s a n d the s o c i o l o g y de-
p a r t m e n t . 
Dr. P o p e n o e h a s p u b l i s h e d 
m a n y p a p e r s , b o t h technica l a n d 
p o p u l a r , in his field of s o c i a l 
b i o l o g y a n d is a u t h o r or c o - a u t h -
o r of 15 b o o k s . 
H e h a s a d a i l y s y n d i c a t e d news-
p a p e r c o l u m n f r o m coas t to coas t . 
He h a s w o r k e d in m a g a z i n e s , o n 
r a d i o , a n d t e l ev i s ion , h a s g i v e n 
lectures a t a b o u t 2 0 0 col leges a n d 
un ivers i t i e s , a n d h a s t a u g h t m a n y 
s u m m e r s e s s i o n s , i n c l u d i n g six 
y e a r s at C o l u m b i a U n i v e r s i t y . 
H E S U P E R V I S E S the p u b l i c a -
t i o n of " C a n T h i s M a r r i a g e Be 
S a v e d ? , " which h a s been a r e g u -
l a r art icle in " L a d i e s H o m e 
J o u r n a l " f o r 15 y e a r s . He is 
ed i to r of the U n ive rs i ty of Sou th -
e r n C a l i f o r n i a ' s m o n t h l y bul le-
tin, " F a m i l y L i f e , " a n d e d i t o r i a l 
a d v i s o r o r c o n s u l t a n t f o r nat-
i o n a l m a g a z i n e s . H i s b o o k s h a v e 
b e e n t r a n s l a t e d in to G e r m a n , 
J a p a n e s e , Dutch , a n d I t a l i an . 
DR. P O P E N O E WAS b o r n a n d 
r a i s e d in T o p e k a , K a n s a s . He 
w a s e d u c a t e d a t Occidenta l Col-
lege a n d S t a n f o r d U n i v e r s i t y . Be-
f o r e he settled in h i s life w o r k of 
soc ia l b i o l o g y h e w a s a news-
p a p e r m a n a n d a n a g r i c u l t u r a l ex-
p l o r e r . 
STAMP IT! 
IT'S THE RAOE 
R E G U L A R 
M O D E L 
ANY 8 
3 LINE TEXT 
Tht f intst INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RUBBER STAMP. »/," i 2" . 
Send check or money order . Be 
su re to include your Zip Code. No 
pos tage or hand l ing charges. Add 
sales tax. 
Prompt thipmcnt. Satisfaction Guanntood 
T H K M O P P C O . 
P. 0. Box 18623 U n c i Squart Station 
ATLANTA. CA., 30326 
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Want Greater Role 
Students Give Views on Report 
K A R L Y R I S L R — J a c k H o p p , a m e m b e r of the m a i n t a i n a n c e de-
p a r t m e n t , g ree t s c o e d s at the b a c k d o o r of V o o r h e e s e a c h m o r n i n g 
at 7. 
Cheerful Maintenance Man 
Is Alarm Clock for Coeds 
Bv Pat Canti»'M 
a n c h o r News F.ditor 
Al 7 : 1 5 e a c h w e e k - d a y m o r n -
iii^, . lack H o p p d r i v e s his Ho|X' 
( ' o l loge m a i n t e n a n c e t ruck 
a! o u n d the b a c k of X 'oorhees Ha l l 
a n d s o u n d s the h o r n twice, t h e r e b y 
i ' w a k e n i n g s e v e r a l s l eepy coeds 
w h o migh t o the rwise s leep 
t h r o u g h C h a p e l a n d their m o r n -
ing c lasses . 
I H I S A L A R M C L O C K se rv ice 
is o n l y o n e of the m a n y dut ies 
which .lack p e r f o r m s in his d a i l y 
o c c u p a t i o n as a H o p e m a i n t e n -
a nee m a n. 
O r i g i n a l l y a l o n g - h a u l t ruck 
driN'er, .lack h<i> been e m p l o y e d 
.ii t he Col lege fo r three yea r s . 
" T h e r e a r e two r e a s o n s I like 
w o r k i n g at H o p e . " . lack conf id -
ed. " F i r s t , it is o n l y a b lock 
f r o m m y h o m e a n d s e c o n d . I 
c a n look at pre t ty g i r l s all d a y . 
Hut 1 on ly tell m y wife the first 
o n e . " 
J A C K , I \ A deep , cheer fu l 
voice, de sc r ibed himself a s a 
" J a c k - o f - a l l - t r a d e s . " " T h e h a r d -
est pa r t ot m y j o b , " he s a i d , " i s 
m o v i n g th ings , e spec ia l ly that 
l a r g e p i a n o in the C h a p e l . " 
J a c k u s u a l l y rece ives his w o r k 
a s s i g n m e n t s f r o m r e q u i s i t i o n s 
t u r n e d in to the m a i n t e n a n c e de-
p a r t m e n t , bu t a l s o f i n d s himself 
" d o i n g little o d d j o b s now a n d 
then for s t u d e n t s . " " I f t h e y ' v e 
got s o m e t h i n g to be m o v e d o r 
f ixed , I'll just l ake it a l o n g a n d 
be d o n e with it. I d o n ' t m ind 
he lp ing at a l l . " 
P R K V I O U S L Y A c u s t o d i a n in 
the science b u i l d i n g , J a c k t r an s -
fe r red to the m a i n t e n a n c e depa r t -
men t b e c a u s e he " f i g u r e d i twou ld 
be m o r e i n t e r e s t i ng . " " 1 get to 
meet m o r e people . Besides, I 
c o u l d n ' t s m o k e m y c i g a r s in the 
science b u i l d i n g , " s a i d J a c k . 
J ack h a s m a d e m a n y f r i e n d s 
a m o n g H o p e s t u d e n t s a n d facu l -
ty, a n d o c c a s i o n a l l y invites stu-
dents to his h o m e f o r a " f a m i l y 
m e a l . " J a c k , the f a t h e r of s even 
c h i l d r e n a n d g r a n d f a t h e r of nine, 
res ides with his wife D o r o t h y at 
274 Lincoln Avenue . 
T h e Spec ia l C o m m i t t e e o n C o m -
mit tee S t ruc tu r e held a n o p e n meet-
ing T u e s d a y to h e a r s tudent o p i n -
i o n a n d s u g g e s t i o n s c o n c e r n i n g 
the c o m m i t t e e ' s p r e l i m i n a r y re-
por t . 
M O S T OF T H E c o m m e n t s a n d 
s u g g e s t i o n s at the mee t ing ca l led 
for m o r e s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n o n 
v a r i o u s b o a r d s a n d c o m m i t -
mit tees in the p r o p o s e d s t ruc tu re . 
Other s u g g e s t i o n s dealt with de-
ta i l s of the p r o p o s e d c o m m i t t e e 
s t r u c t u r e itself. 
S tuden t Sena te Vice Pres ident 
G r e t c h e n Va nderWerf sa id tha t she 
w o u l d r a t h e r see c o m m i t t e e s m a d e 
u p en t i re ly of s t u d e n t s d e a l i n g 
with the a r e a of s tudent a f f a i r s . 
M I S S V A N D K R W E R F a l s o 
called f o r m o r e s tuden t r e p r e s e n t a -
t ion o n the A d m i s s i o n s C o m -
mittee. which wou ld inc lude o n l y 
one s tuden t u n d e r the p r o p o s e d 
s t r u c t u r e . She sa id tha t e v e r y mi-
nor i ty g r o u p o n c a m p u s s h o u l d 
be inc luded o n the A d m i s s i o n s 
C o m m ittee. 
S E N A T E P R E S I D E N T C r a i g 
H o l l e m a n , a m e m b e r of the Spe-
cial C o m m i t t e e , c o m m e n t e d tha t 
it is i m p o s s i b l e to h a v e a l l - s t u d e n t 
c o m m i t t e e s i n t h e c o l l e g e s t r u c t u r e . 
Dr. J o h n H o l l e n b a c h , c h a i r m a n 
of the Specia l C o m m i t t e e a nd m o d -
e r a t o r of the o p e n h e a r i n g , noted 
that H o p e Co l l ege ' s c o n c e r n fo r 
tne s tuden t touches o n all a r e a s 
of c a m p u s life. He s a i d that his 
c o n c e p t of c a m p u s g o v e r n m e n t 
ca l led f o r the p a r t i c i p a t i o n of all 
s e g m e n t s of the c o m m u n i t y in the 
c o m m ittee s t ruc tu re . 
D O N L U I D E N S ques t i oned the 
r a t i o n a l e lo r the exis tence of a 
Re l ig ious Life C o m m i t t e e u n d e r 
the S tuden t A f f a i r s B o a r d . He 
s a i d tha t the a r ea of r e l i g i o u s 
life s h o u l d be the c o n c e r n p r i m a r -
ily of the Col lege C h u r c h a n d 
s h o u l d be o u t s i d e the c o m m i t t e e 
s t ruc tu re. 
Three Music Department 
Recitals Are Scheduled 
Music will h igh l igh t the c o m i n g 
week as the H o p e C o l l e g e m u s i c 
d e p a r t m e n t p resen t s a s y m p h o -
netle conce r t , a f acu l ty recital a n d 
a s tudent recital . 
T H E H O P E Co l l ege S y m p h o -
netic. c o n d u c t e d by Rober t Cecil, 
will g i v e a concer t in the C h a p e l , 
S u n d a y at 4 p .m. F o r the pro-
g r a m , the s y m p h o n e t t e will p l a y 
S y m p h o n y No. 104 in 1) M a j o r 
Art Department Expands 
(Curriculum and Faculty 
'Continued f rom page I 1 
p l a n a n y a d d i t i o n a l p r o g r a m s 
'i ntil we h a v e the p r o p e r p h y s i c a l 
facil i t ies to work with. In fact, we 
a n g o i n g to h a v e to t u r n people 
a w a y f r o m m a n y of the c l a s se s 
next year b e c a u s e u e a r e l o o 
c r o w d e d . " 
d a l e c o m m e n t e d , " T h e r e is no-
t h i n g m o r e the f acu l ty c a n d o to 
he lp the s t u d e n t s until s o m e t h i n g 
is d o n e to r e m o v e the p r o b l e m 
of the o v e r c r o w d e d c o n d i t i o n s we 
h a v e to w o r k with. In o r d e r to 
l e a r n effectively, I need a b o u t 2 0 
feet of s p a c e in which 1 c a n m o v e 
New Executives 
Chosen for AWS 
Council, Board 
Debbie Delp w a s elected presi-
den t of the A s s o c i a t i o n of W o m e n 
S tuden ts Counci l a n d Jul ie Mor -
g a n was elected p r e s i d e n t of the 
A W S Activities B o a r d in e lect ions 
held W e d n e s d a y a n d T h u r s d a y of 
last week. 
Gail Peelle w a s c h o s e n a s vice-
p res iden t of the counc i l , a n d J a n e t 
D z u r i n a w a s elected s e c r e t a r y . 
T h e new v ice -pres iden t of the 
Activit ies B o a r d is M a r c i a Miller, 
a n d the secre tary-e lec t of t h a t b o d y 
is L a u r a M u m f o r d . 
N o r m a F o s t e r w a s elected 
t r e a s u r e r of b o t h g r o u p s . 
a r o u n d w h e n I pa in i . b u t now we 
h a v e three c l a s ses w o r k i n g in the 
.space where we s h o u l d on ly h a v e 
o n e . " 
Besides m o r e work m g space , the 
d e p a r t m e n t needs m o r e a rea in 
which they c a n e x h i b i t w o r k s d o n e 
b y s t u d e n t s a n d f a c u l t y al H o p e 
a n d the exh ib i t s that c a n 
be b r o u g h t in f r o m ou t s ide ar t 
isls. Mr. J e n s e n s t a t ed that next 
y e a r the d e p a r t m e n t h o p e s 
to b r i n g in better exhib i t s , fea-
t u r i n g y o u n g ar t i s ts , which w o u l d 
not o the rwi se be seen in Western 
M i c h i g a n o r G r a n d R a p i d s . T h e 
limited d i s p l a y s p a c e in the li-
b r a r y h a m p e r s b r i n g i n g in m o r e 
exh ib i t s . 
T H E A R T D E P A R T M E N T is 
l o o k i n g f o r w a r d to h a v i n g s o m e 
a d d i t i o n a l space a n d hopes to 
e v e n t u a l l y h a v e a b u i l d i n g of its 
o w n . T h e d e p a r t m e n t h a s been 
p r o m i s e d this new s p a c e for s o m e 
l ime bu t h a s yet to receive it. 
If s o m e t h i n g is not d o n e s o o n , it 
will b e c o m e ve ry difficult to con-
t inue the p r o g r e s s tha t has b e e n 
m a d e t hus f a r , a n d it will be-
c o m e n e a r l y i m p o s s i b l e to m a i n -
t a in a qua l i f i ed staff in the de-
p a r t m e n t , s a i d Mr. Achepoh l . 
In r e s p o n s e to the ser ies of a n -
c h o r r e p o r t s o n the level of the 
h u m a n i s t s as c o m p a r e d to the 
q u a l i t y of the sciences last fa l l , 
Mr. A c h e p o h l s t a t ed , "With s p a c e 
the a r t d e p a r t m e n t c a n reach the 
level of the sciences at Hope , bu t 
wi thou t it we c a n d o n o t h i n g 
m o r e . " 
b y J o s e p h H a y d n a n d Klegie fo r 
Cel lo a n d Orches t r a , O p u s 24 
b y Gabr i e l F a n re. F o l l o w i n g 
those pieces will be Dive r t imen le 
by J o s e p h H a y d n , p l a y e d b y Ro-
bert R i t s e m a , w h o is the guest 
so lo is t . 
L a r g h e l t o fo r F r e n c h H o r n a n d 
O r c h e s t r a b y K m m a n u e l C h a -
b r i e r , p e r f o r m e d b y s t u d e n t solois t 
T h o m W o r k i n g , a n d a c o n c e r t i n a 
fo r t rumpe t a nd s t r i ngs . O p u s 2 9 
b y K n u d a g e R i i sage r , p l a y e d b y 
Bruce F o r m s m a , will c o n c l u d e 
the p r o g r a m . 
O N T U E S D A Y in S n o w Audi-
t o r i u m at 8 : 1 5 p .m. , a f a c u l t y 
recital will f e a t u r e Mrs. Gail War -
n a a r , o b o i s t ; Mrs . Kdna Ter Mo-
le n, p ian is t - a n d Mrs . Helen Deu 
ser, f lutist . T h e six se lec t ions to 
be p l a y e d will inc lude s o l o s a n d 
g r o u p s with p i a n o a n d h a r p s i -
c h o r d . 
A s tudent recital will be g i v e n 
I h u r s d a y at 7 p .m. in the C h a p e l . 
T h e p r o g r a m b e g i n s with Bal-
l ade in C M i n o r , O p u s 1 IS , N o . 
."5 b y J o h a n n e s B r a h m s , p l a y e d 
b y p ianis t M a r g a r e t Stone, Ach, 
leh liebt ( f r o m S e r a g l i o ) b y Wolf-
g a n g A m a d e u s M o z a r t , s u n g b y 
M a r y S w i e r i n g a , s o p r a n o , with 
D i a n n e H a g l e , a c c o m p a n i s t ; a no 
A r a b e s q u e No. 1, C l a u d e Debus-
sy, by J a n i c e T h o m p s o n , p i an i s t . 
Royalty Election 
To Be Tuesday 
V o t i n g for tne M a y D a y q u e e n 
a n d her c o u r t will t a k e p lace Tues-
d a y f r o m 8 : 2 0 a . m . to 5 p . m . , in 
V a n R a a l t e l o b b y . All s tuden t s 
a r e e l igible to vote in this e lec t ion 
to select the q u e e n a n d c o u r t m e m -
b e r s f r o m the j u n i o r c lass . 
M a y D a y act ivi t ies will all t a k e 
p lace next F r i d a y . A f t e r n o o n 
s p o r t s act ivi t ies will pit the two 
t o p s o r o r i t y so f tba l l t e a m s a g a i n s t 
each o ther a n d i n v o l v e al l six 
f r a t e rn i t i e s in the M a y D a y t r a c k 
meet a t the V a n Raa l t e c a m p u s . 
T h e Q u e e n will be c r o w n e d in 
c e r e m o n i e s in the Pine G r o v e a t 
4 : 3 0 p .m . a n d the M a y D a y d a n c e 
will b e held F r i d a y n ight at 8 : 3 0 . 
D o u g l a s Duf fy sa id tha t he felt 
s t u d e n t s s h o u l d be in the m a j o r -
ity o n the S tuden t Af fa i r s B o a r d 
a n d q u e s t i o n e d w h y so m a n y non-
s t u d e n t s are needed o n c o m m i t -
tees w h e n the f acu l ty a n d A d m i n -
i s t r a t i o n still h a v e the p o w e r of 
f ina l review. 
D R . H O L L E N B A C H s a i d tha t 
f acu l ty r e p r e s e n t a t i o n on c o m m i t -
tees of ten m a k e s facu l ty review-
u n n e c e s s a r y . 
A m o n g the o ther issues w a s 
the m e a n s f o r se lec t ion of f a c u l t y 
a n d s tudent m e m b e r s of c o m m i t -
tees. L a u r a H a m m o n felt t h a t 
s t u d e n t s s h o u l d be elected to s e r v e 
on the b o a r d s a n d c o m m i t t e e s , 
r a t h e r t h a n a p p o i n t e d b y the Sen-
ate lYesident. She sa id direct elec-
t ion would d i s c o u r a g e a p a t h y 
a m o n g the b o a r d m e m b e r s . 
O T H E R S T U D E N T S at the 
m e e t i n g q u e s t i o n e d whe the r f r e sh -
m a n f acu l ty a n d s t u d e n t s s h o u l d 
be permi t ted to serve in the c o m -
mittee s t r u c t u r e . 
Dr. H o l l e n b a c h sa id tha t sug -
g e s t i o n s a n d c o m m e n t s m a d e a t 
the mee t ing w o u l d b e c o n s i d e r e d 
b y the c o m m i t t e e w h e n they meet 
to b e g i n p r e p a r a t i o n of a f i n a l 
r epo r t next week. A n y s u g g e s t i o n s 
which a r e not i n c o r p o r a t e d in to 
the f ina l r e p o r t will b e a p p e n d e d 
to it. 
T H E F I N A L repo r t will be s u b -
mitted to the A d m i n i s t r a t i v e C o m -
mittee. If t ha t b o d y a d o p t s the 
r epor t , it w o u l d g o to the f acu l ty 
a n d then to the President. Dr. 
H o l l e n b a c h s a i d tha t the r e p o r t 
w o u l d p r o b a b l y not requ i re a p -
p r o v a l b y the B o a r d of Trus tees . 
Renaissance Conference 
Concludes With Concert 
T h e p e r f o r m a n c e of the Ren-
a i s s a n c e Q u a r t e t t on igh t at 8 : 1 5 
in D imnen t M e m o r i a l C h a p e l will 
c o n c l u d e the R e n a i s s a n c e Confe r -
ence. 
M e m b e r s of the q u a r t e t a r e Miss 
B a r b a r a Mueser , v i o l a d a g a m b a ; 
Mr . J o s e p h l a d o n e , lute; Mr. Ro-
bert White, t e n o r ; a n d Mr. M o r r i s 
N e w m a n , r e c o r d e r s a n d r a n k e t t . 
A c c o r d i n g to Dr. J o a n Muel ler , 
w h o is in c h a r g e of the p r o g r a m , 
the r eco rde r p l a y e r , w h o a l s o or-
g a n i z e d the q u a r t e t , is c o n s i d e r e d 
to be one of the finest r e c o r d e r 
p l a y e r s of R e n a i s s a n c e mus i c . 
Dr. Mueller e x p l a i n e d tha t the 
type of p r o g r a m to be p re sen ted 
r e sembles the one g i v e n b y the 
New Y o r k IVo Mus iea A n t i q u a 
here o n c a m p u s s e v e r a l y e a r s 
a g o . T h e r e w a s a v e r y l a r g e t u r n -
ou t at tha t p e r f o r m a n c e a n d the 
g r o u p received v e r y g o o d 
r e s p o n s e f r o m the a u d i e n c e . 
T h e t y p e of mus ic to be p l a y e d 
v a r i e s f r o m E l i z a b e t h a n l o v e 
s o n g s to mus ic of S p a i n . " T h i s 
type of mus ic is i n c r e a s i n g in 
p o p u l a r i t y all ove r the c o u n t r y , " 
sa id Dr. Mueller . Other mus ic to 
be presented includes i n s t r u m e n -
tal dances , mus ic of G u i l l a u m e 
D u f a y , a n d mus ic of S h a k e -
s p e a r e ' s E n g l a n d . 
The casual word on c a m p u i . . fhe Buckle K i l t ie . From 
Sebago -Moc for g a i t . A n e x c i t i n g new sty le in 
casua l h a n d - s e w n * f o o t w e a r , the K i l t i e is hand -
c r a f t e d by the same exper t c r a f t s m e n who make t h e 
men's Roamers . The Buckle K i l t i e goes f r o m c lass-
r o o m to d i s c o t h e q u e . . . f r o m museum t o s h o p p i n g 
spree w i t h ease and sp i r i t . Just f o r the f u n of i t , 
a d d th is b o l d h a r d w a r e look to y o u r casua l w a r d -
r o b e . $13.00 
BOOTERY 
SKSW-iuMtsftt 
Open Every Day 'Til 5:30 p.m. 
(Including Wed.) 
Man. and Fri. Ti l l 9 p.m. 
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Hope College anchor April 26. 1968 
andjor editorials 
Dear Mr. P r e s i d e n t : 
CO N G R A T U L A T I O N S O N y o u r vic-t o r y in the m o s t i m p o r t a n t s t u d e n t 
e lec t ion at H o p e Col lege . As the new 
Pres iden t of the S t u d e n t Senate , y o u h a v e 
accepted a r e s p o n s i b i l i t y which ca l l s t o r a 
t r e m e n d o u s a m o u n t of di l igent e f for t on 
y o u r p a r t . T h e t i m e i o r c a m p a i g n p r o m i s e s 
is pas t ; the t ime lor y o u to live u p to t h o s e 
p r o m i s e s is now. 
All week l o n g y o u h a v e been te l l ing the 
c a m p u s t h a t y o u wou ld be the g u a r d i a n of 
s tuden t in teres ts il e lected. N o w , Mr. Presi-
den t , y o u h a v e to live u p to t h a t r e s p o n s i -
bi l i ty oi g u a r d i a n s h i p . 
T h e r e a r e w a y s in which y o u c a n b e g i n 
to se rve t h e s t u d e n t b o d y i m m e d i a t e l y . D u r -
ing the pas t week the Special C o m m i t t e e o n 
C o m m i t t e e S t r u c t u r e held a n o p e n h e a r i n g 
on their p r o p o s e d r e s t r u c t u r i n g oi c a m p u s 
g o v e r n m e n t . At that mee t ing there were 
m a n y s tuden t s u g g e s t i o n s f o r i m p r o v e -
m e n t s a n d r e v i s i o n s of the p r o p o s a l , the 
m a j o r i t y of which were well t a k e n . T h e 
c o m m i t t e e will now set a b o u t the t a s k ot 
f ina l i z ing its r e p o r t . 
KKV T O ALL t h e s t u d e n t r e s e r v a t i o n s a b o u t the p r o p o s e d r e s t r u c t u r i n g 
is the sma l l vo ice g iven to the stu-
den ts in d e c i s i o n - m a k i n g a n d i t s c o n c e p t i o n 
of y o u r S tuden t Sena te a.s a m e r e s o u t id ing 
b o a r d of s tuden t o p i n i o n . As a Sena te mem-
ber a n d a s President-elect , you s h o u l d s p o n -
so r a f o r m a l r e s o l u t i o n in the Sena te o n 
M o n d a y a s k i n g the Spec i a l C o m m i t t e e to 
imp lemen t the s u g g e s t i o n s t o r g r e a t e r stu-
dent r e p r e s e n t a t i o n t h r o u g h o u t the pro-
p o s e d s t ruc tu re . I his cou ld be y o u r first 
a c t i on in behalf of the people w h o elected 
you t o d a y . 
S u c h ac t i on a s this o n all issues f a c i n g 
the Co l l ege w o u l d g o f a r t o w a r d m a k i n g 
the S e n a t e m o r e in f luen t i a l a n d y o u r t enure 
in office m o r e m e a n i n g f u l . A s t o r y o n to-
d a y ' s f r o n t p a g e tells of a deci.sion be ing 
m a d e c o n c e r n i n g where f r e s h m a n men 
s h o u l d be h o u s e d each y e a r . Such a ques -
t ion is i m p o r t a n t to the s tuden t s of H o p e 
Co l l ege a n d the Sena te .should t a k e ac t ion 
to b r i n g its r e p r e s e n t a t i v e voice to b e a r on 
the p r o b l e m . 
Y o u r j o b , Mr . Pres iden t , is to >ee that 
the Sena te does all in its p o w e r to see that 
the .student point of view is r ecogn ized in 
all s u c h d e c i s i o n - m a k i n g . 
Wi l l i S U C H A N effort o n v o u r p a r t , the f acu l ty a n d Admini.s-
t r a t i o n m a y c o m e c loser to rea-
l iz ing tha t the Ho | )e s tudent c a n best l e a rn 
how to be r e s p o n s i b l e bv be ing g r a n t e d re-
s p o n s i b i l i t y . 11 y o u a n d v o u r Sena te w o r k 
d i l igen t lv f o r .student f r e e d o m at H o p e , we 
m a y yet see a n end to the insu l t ing policv 
of in loi o })(iK'N/i.s. 
Once a g a i n , we j o in the rest of the stu-
den t b o d y in o f f e r ing vou o u r best wishes 
f o r y o u r term in office. (Congra tu l a t i ons . 
Off the Grass 
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Coming Events 
Friday, April 2 6 
•4- Ren a Iss a nee C o nfere n a* 
3 : 4 5 p.m. Lecture, "The I m a g e of Nature, or. Making the Scene," Physics-
Math 1 18 
8 :15 p.m. Renaissance Quartet, Dimnent Memorial Chape! 
I l luminat ion Night, Pine Grove, 7 p.m. 
Saturday, April 27 
G L C A Track Meet, K a l a m a z o o , 10 a.m. 
Sib Informal, Castle Park 
International Night, Phelps Dining Hall, 8 :15 p.m. 
Three One-Act Plays: "The Marr iage Proposal ," Anton Chekhov; " N o t Enough 
Rope," Elaine May; "Impromptu ," Tad Mosel; Little Theatre, 2 and 8:;j() p.m. 
Sunday , April 2 8 
Hope College Symphonette , Dimnent Memorial Chapel , 4 p.m. 
Tuesday , April 3 0 
May Day Election, V a n Raalte Lobby 
Golf, Calvin, Away , 1 p.m. 
Concert, Gail Warnaar, oboist , and Edna Ter Mole n, pianist. Snow Auditorium, 
8 : 1 5 p.m. 
Wednesday, M a y 1 
M1AA Meet, Calv in , Away , 3 : 4 5 p.m. 
Speech Readings , Little Theatre. 7 : 3 0 p.m. 
Thursday , M a y 2 
Student Recital, Dimnent Memorial Chapel , 7 p.m. 
The Jackie-Watchers 
i here h a s been a lot wr i t ten a b o u t the 
C h i n a - w a t c h e r s , the K r e m l i n - w a t c h e r s a n d 
e v e n the J o h n s o n - w a t c h e r s , but ve ry little 
h a s been s a i d a b o u t the .Jackie-watchers , 
those ded ica ted a n o n y m o u s sou l s c h a r g e d 
with fo l l owing eve ry m o v e m e n t a n d in-
t e rp re t i ng e v e r y event in the life of Mrs. 
J a c q u e l i n e K e n n e d y . 
NOBODY KNOWS h o w m a n y Jackie-
wa tche r s the re a re , t h o u g h the f igu re of 
" o v e r 5,()()()" has been used time a n d t ime 
a g a i n . 
By c h a n c e and g o o d f o r t u n e 1 m a n -
a g e d to get in the " J a c k i e r o o m " of one 
of the l a rges t newspape r wire services in 
the wor ld . It was mode led af ter the Penta-
g o n w a r r o o m with a wall- to-wall relief 
m a p of the wor ld at one end a n d a l a r g e 
b a l c o n y at the other end where the jo in t 
chief of J ack i e -wa t che r s a n d his staff could 
sit a n d fo l low Mrs. K e n n e d y ' s t ravels . 
At the m o m e n t I a r r i v e d they were 
p u s h i n g a cut-out w o o d e n model of Mrs. 
K e n n e d y a l o n g the m a p of Mexico t o w a r d 
Y u c a t a n . A m a n with a n e a r p h o n e head -
set w a s d ic ta t ing to the m a n w o r k i n g the 
m a p : " S h e ' s h e a d i n g t o w a r d the r u i n s of 
U x m a l in Mer ida . Then she ' s g o i n g to 
the j u n g l e of Pa lenque to visit the newly 
d i scovered M a y a n r u i n s . " 
1 HK J O I N T C H I E F w a s n e r v o u s l y 
s m o k i n g his c igar . " H o w m a n y p h o t o g r a -
phe r s d o we h a v e in the Y u c a t a n ? " 
One h u n d r e d a n d f i f ty , " a n a ide sa id . 
"We better send in a n o t h e r 75 . to be 
on the s a f e s ide . " 
" B u t , ch ie f , " a l i eu tenant s a id , " t h a t 
will leave u s unde r s t a f f ed in case she de-
cides to g o to Mexico C i t y . " 
"WE C A N ALWAYS send d o w n the 
r e se rve p h o t o g r a p h y unit f r o m L o s Ange-
les , " the chief sa id . 
Just then a m a n r u s h e d in with a 
cable . The l ieu tenant r ead it out loud . 
" H o l y s m o k e ! Lord Har l ech h a s Just left 
his h o m e in Wales a n d is believed to be 
h e a d i n g for L o n d o n . " 
A w o o d e n mode l of Lo rd Har l ech was 
pushed s lowly f r o m Wales t o w a r d the Brit-
ish cap i ta l . 
" W h a t d o you think it m e a n s ? " the 
a ide asked excitedly. 
T H E C H I E F B I T h a r d o n his c i g a r . 
" L e t ' s see. If she ' s g o i n g to visit the r u i n s 
at Mer ida in Mexico a n d he 's on his w a y 
to L o n d o n , it cou ld m e a n he migh t be jo in-
ing her h e r e . " 
" I n the V i rg in I s l a n d s ? " 
" W h y not? It cou ld be their w a y of 
t h r o w i n g us off. You better send 4 0 0 pho-
t o g r a p h e r s a n d 2 0 0 r epo r t e r s to t h e C a r i b -
bea n just in c a s e . " 
" Yes, s i r . " 
THE C H I E F S T U D I E D the m a p 
a g a i n . " W h e r e a r e J o h n J o h n a n d C a r o -
l ine?" 
" T h e y ' r e still in New York a t t h e a p a r t -
ment. They h a v e n ' t m o v e d in three d a y s . " 
" V e r y s u s p i c i o u s , " the chief sa id . " You 
better d o u b l e the p h o t o g r a p h e r s at the 
a p a r t m e n t . Any w o r d o n Princess Radzi-
will?" 
" A Life r epo r t e r h a d her b u y i n g c l o t h e s 
at G i v e n c h y y e s t e r d a y . " 
" A n y w e d d i n g d r e s se s? " 
" Xo, s i r . " 
I D O N ' T L I K E it," the chief sa id . 
" 1 don ' t like it o n e bit. Why wou ld Har l ech 
g o to L o n d o n at this t ime? And w h y d idn ' t 
J ack ie g o s k i i n g at Sun Val ley i n s t e a d ? " 
An a ide rushed in. " B o b b y h a s just 
g o n e out to visit the s h a r e c r o p p e r s in Cal-
i f o r n i a . " 
The chief lit a new cigar . " It cou ld be 
a d i v e r s i o n a r y tactic. We better g o o n red 
alert . If it 's just a sca re , it will be a g o o d 
exercise fo r the t r o o p s ; but if it's the real 
th ing , we could m a k e the f ron t page of 
W o m e n ' s W e a r D a i l y . " 
C o p y r i g h t ( c ) 1968, The W a s h i n g t o n Post 
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anchor Essay By Richard Volantasis 
The Responsible Society 
E r i k S ( l e f t ) a n < l T o m D o n i a s o r t
 o n i o n s in 
Student C hurch s drive to earn m o n e y to send Hope students to 
the C h i c a g o inner city. Seventy-f ive students participated in Satur-
d a y s project. 
Church, Senate Project 
Involves 75 Volunteers 
Seventy-f ive H o p e s t uden t s p a r -
ticipated in the L a b o r D a y last 
S a t u r d a y , o r g a n i z e d to e a r n m o n -
ey f o r f i n a n c i n g t w o H o p e s t u d e n t s 
to work in the C h i c a g o Inne r -C i ty 
this s u m m e r . A second L a b o r D a y 
will be held t o m o r r o w . 
The " l a b o r e r s " f o u n d them-
selves d o i n g v a r i o u s t a s k s , r a n g -
ing f r o m peel ing o n i o n s to s c r ap -
ing d o w n b o a t s . 
Because of the b a d w e a t h e r Sat-
u r d a y , the expected r e s p o n s e w a s 
not rece ived, a n d o n l y e n o u g h 
m o n e y to f i nance one s tuden t to 
w o r k this s u m m e r was e a r n e d . 
H o w e v e r , m a n y t o w n s p e o p l e w h o 
canceled b e c a u s e of the wea the r 
a s k e d if they cou ld h a v e s t uden t s 
w o r k this weekend. 
Therefore , a second w o r k d a y 
will be held t o m o r r o w . Any stu-
den ts who art* ab le to w o r k a re 
requested to give their n a m e s to 
Sue Stoeckly in V o o r h e e s or to 
r e p o r t to the mus ic b u i l d i n g lot 
between 12:30 a n d 1 t o m o r r o w 
a f t e r n o o n . 
T h e other d a y in a re l ig ion 
c lass , the d i s c u s s i o n tu rned to 
respons ib i l i ty . A w o m a n com-
mented that those w h o o p p o s e the 
w a r a r e r u n n i n g a w a y f r o m their 
r e spons ib i l i ty a n d t h a t this sh i rk -
ing of r e spons ib i l i t y w a s a mani -
fes ta t ion of the m o r a l l ax i ty (sin-
fu lness ) of o u r age. 
I WAS, T O s a y the least , shock-
ed. As I see the issue, f o r the first 
t ime in A m e r i c a n h i s t o r y r e s p o n s i -
bility h a s become a topic of m a j o r 
i m p o r t a n c e . 
T o wha t extent a r e we respons i -
ble f o r the events of o u r t imes? 
How m u c h , f o r e x a m p l e , c a n we 
be b l a m e d f o r the pa r t i c ipa t ion 
in the w a r , f o r the u n e q u a l social 
a n d polit ical t r ea tmen t of minor -
ity g r o u p s , fo r p o v e r t y , f o r a n y 
other sore spot in o u r society? 
These q u e s t i o n s w o u l d not h a v e 
been a sked y e a r s a g o . In g r a m -
m a r schoo l I w a s t a u g h t that re-
spons ib i l i ty w a s c o m i n g to school 
on time, be ing nice to new kids 
a n d old ladies , a n d not spi l l ing 
the go ldf i sh d o w n the d r a i n when 
it w a s my t u r n to c l ean the bowl. 
I N H I G H S C H O O L respons i -
bility w a s a s soc i a t ed with fault -
whose faul t w a s World War II, 
a n d whose fault were the first 
w a r losses? 
Now the w a r s h a v e t a k e n o n 
m o r e cosmic r a m i f i c a t i o n s . We 
a r e r e spons ib l e ( a t t imes it seems 
by vir tue of our exis tence) for 
a n y ac t ion b y a n y g r o u p whether 
l a r g e or s m a l l to which we h a v e 
pledged o u r l oya l ty . We a r e all , 
therefore , r e s p o n s i b l e fo r the war , 
pove r ty , a n d d i s c r i m i n a t i o n s be-
cause we are A m e r i c a n s , whose 
g o a l it is to t r a n s c e n d these set-
b a c k s . 
I N V I E W OF this newer con-
cept of r e spons ib i l i t y , the wo-
m a n ' s s t a tement seemed e r rone-
ous. Th i s newer respons ib i l i ty re-
flects a m o r e m o r a l l y c o n s c i o u s 
society. One c a n n o t s a y the pledge 
to the f l ag a n y m o r e unless he 
real ly m e a n s it; o n e c a n n o t part i -
c ipa te in a w o r s h i p service a n y 
m o r e unless he feels tha t he c a n 
The Weed 
By John N i v a l a 
The scene should be f a m i l i a r 
because we h a v e been the re before . 
It is a q u i e t , d a r k g r o v e s u r r o u n d -
ed by p r o u d , tall trees. T h e g r o u n d 
h a s a b l a c k cove r of d e a d , decay-
ing ma t t e r . 
T H E O N L Y P R E V I O U S dis-
t u r b a n c e in this place h a d been 
the e m e r g e n c e of a f lower which 
h a d been placed there b y chance . 
It was a beau t i fu l p r o d u c t of na -
ture which on ly wan ted to l ive 
in h a r m o n y with its e n v i r o n m e n t . 
U n f o r t u n a t e l y , the f lower w a s 
t o r n f r o m it's spot by a m a n w h o 
could not a p p r e c i a t e its lovel iness . 
He on ly knew tha t the f lower 
represen ted a n obs tac le to his un-
seeing p r o g r e s s so he d e s t r o y e d 
it a n d c r awled on. 
N a t u r a l l y , the trees re joiced. 
The b l ind m a n h a d a c c o m p l i s h -
ed that which they h a d desired 
but could not achieve. T h e y were 
f r igh tened b y t h e f l o w e r ' s presence 
because it in t imated tha t there 
w a s a w o r l d different f r o m theirs . 
They w a n t e d n o c o l o r f u l i n t r u s i o n 
on their wor ld of d e c a y a n d d a r k -
ness. 
I T S H O U L D N O T be too diffi-
cult to i m a g i n e the t r e e s ' s u r p r i s e 
w h e n they w o k e u p one m o r n i n g 
to d iscover that there w a s yet 
a n o t h e r i n t rude r in their wor ld . 
T h i s time it w a s not a f lower but 
a little yel low weed that d a r e d 
to enter the g r o v e . 
Once a g a i n , the trees a t tempt-
ed to e rase their new ne ighbo r , 
but the weed con t inued to thr ive . 
V a i n l y the trees awa i t ed the re-
t u r n of the b l ind m a n , but their 
p r a y e r s went u n a n s w e r e d . T h e y 
f i na l ly h a d to conso le themse lves 
with the h o p e tha t time would 
even tua l ly kill the weed. 
I m a g i n e the j o y tha t s p r e a d 
t h r o u g h the g r o v e when the trees 
noticed that the ye l low weed was 
t u r n i n g white. The i r l imbs s h o o k 
with j o y a s they s a w wha t they 
believed to be the weed 's d e a t h 
th roes . A few d a y s la ter , t h e g r o v e 
exper ienced a v io lent w i n d s t o r m 
which s t r ipped the weed oi ail 
its white pa r t s . 
B U T T H I S IS not the end of 
the s to ry . T r u e , the trees were 
s p a r e d h a v i n g to gaze o n the 
s ingle yellow weed. Ah . they 
though t , we c a n b a r e the s ight 
of a hal f -dead stem as l ong a s 
tha t ho r r i b l e co lo r is g o n e . 
However , when n a t u r e h a d com-
pleted yet a n o t h e r cycle, t h e g r o v e 
b l o s s o m e d into a field of yellow, 
as m a n y new weeds b e g a n to" 
g row . The trees cou ld not believe 
tha t this w a s h a p p e n i n g . How 
could it, a f te r they h a d e l iminat -
ed the on ly o the r two i n t r u d e r s ? 
They could not u n d e r s t a n d this 
m a s s i n v a s i o n . Why, it wou ld take 
a h u n d r e d b l ind men to e rad ica t e 
this new threa t . 
There w a s a g r e a t dea l of s a d -
ness in the g r o v e as the trees 
realized tha t they wou ld h a v e to 
live s ide by s ide with the weeds. 
T h e y h a d a l w a y s believed they 
were the on ly t h ings tha t could 
live in the g r o v e . 
The Best of Peanuts 
just i fy a n d bel ieve in e v e r y t h i n g 
that goes o n in it. 
This new respons ib i l i t y pu ts 
p ressure o n the p e r s o n w h o up -
ho ld s the s t a t u s q u o , w h o does 
not seek o u t the m e a n i n g f u l t h i n g s 
a n d w h o does not ques t i on the 
events g o i n g o n inside himself. 
G R A N T E D , BY M A K I N G h im 
seem u n i n v o l v e d a n d uninteres t -
ed, this new respons ib i l i ty a l s o 
p ressures the r e spons ib le p e r s o n 
for ac t ion. But this is just w h a t o u r 
A m e r i c a n society needs at th is 
point . 
The q u e s t i o n of respons ib i l i ty 
is implicit in the p r ed i camen t of 
the d r a f t e e w h o is respons ib le , 
Amer i can , a n d peace- lov ing . Any-
one w h o s i g n s the dot ted line at 
the d r a f t b o a r d h a s commi t t ed 
himself to the s u p p o r t of w a r 
and the m e t h o d s thereof. 
On the o ther h a n d , every Amer -
ican must obey the Cons t i t u t i on 
a n d laws of the State and the 
s t ruc ture wi th in which these l a w s 
are en fo rced . Dissension is permit -
ted, but dissent to the extent of 
a d v o c a t i n g a severe c h a n g e in 
s t ruc ture is not to lera ted . 
T H E D R A F T E E , faced with 
these three facts , mus t c h o o s e to 
place his l o y a l t y in one of the th ree : 
d i s sens ion , law, o r p e r s o n a l pre-
ference fo r peace. He is held re-
s p o n s i b l e f o r his decis ions . If he 
feels t h a t peace is of u l t ima te im-
po r t ance , then he mus t face either 
ja i l o r C a n a d a . 
If he chooses the a r m y , then 
he h a s o p p o s e d his o w n 
conscience. If he c h o o s e s d issen-
s ion , he must face the d r a f t a n d 
publ ic cri t icism. He must a l so 
choose a n effective p lan of ac-
t ion to work for the cause . 
T h e respons ib i l i ty of ac t i on in 
the d r a f t e e ' s c a se is n o r m a l l y as-
s u m e d . He mus t decide which r o a d 
he will fol low. T h e dec i s ion is not 
e a sy ; in fact, it is o n e of the mos t 
difficult. 
T H E WEB OF r a m i f i c a t i o n s 
t ang les the issues s o tha t dec i s ion 
becomes d e s p a i r i n g . T h e sense 
of r e spons ib i l i t y in t u r n e n h a n c e s 
this d e s p a i r . 
T h e d r a f t issue is one of m a n y . 
S i m i l a r pos i t i ons m a y be t a k e n 
o n the war , e q u a l r ights , a n d 
the pove r ty p r o g r a m . Decis ion 
b a s e d o n choice and r e spons i -
bi l i ty weighs h e a v y on the m i n d s 
of t h i n k i n g people. 
T H E Q U E S T I O N now ar i ses 
as to the s ign i f icance of this phe-
n o m e n o n -- respons ib i l i ty . Is it, 
a s the w o m a n in c lass sugges ted , 
reflective of m o r a l l ax i ty (s in-
f u l n e s s ) ? 
O n the c o n t r a r y , the g rea t sense 
of r espons ib i l i ty seems to ind ica te 
a g rea t e r sense of p e r s o n a l 
invo lvement in c o n t e m p o r a r y is-
sues a n d a g r e a t e r conce rn for 
the m o r a l imp l i ca t ions of all ac-
t ion. By v i r tue of r e spons ib i l i t y ' s 
inherent c o n n e c t i o n with a deci-
s ion to act, the e m p h a s i s fa l ls 
on a conce rn with r ight ac t ion. 
T H E S E NEW conce rns , a s ide-
alistic a n d a s exis tent ia l a s they 
m a y seem, a r e at the very foun -
d a t i o n of that society in which 
hope now seems to be placed. 
T h e Great Society is the re-
spons ib l e society. The C h r i s t i a n , 
.lew, Greek, I t a l i an , A m e r i c a n -
all mus t seek the g o o d t h r o u g h 
respons ib le , r ight ac t ion . 
Review of the News 
W a s h i n g t o n , D.C. 
Lewis B. Hershey , selective 
service d i rec to r , disclosed tha t 
u p to 1 0 0 , 0 0 0 m o r e m e n t h a n 
o r i g i n a l l y scheduled m a y be 
d r a f t e d in the 12 m o n t h s s tar t -
ing Ju ly 1, "if the w a r d o e s n ' t 
get o v e r . " 
He r shey s a i d as m a n y a s 
3 4 0 , 0 0 0 m e n m a y be cal led u p 
d u r i n g the next fiscal y e a r even 
t h o u g h the P e n t a g o n budge t ed 
for a d ra f t of only 2 4 0 , 0 0 0 . 
Wil l iam McChesney M a r t i n 
J r . , c h a i r m a n of the F e d e r a l 
Reserve B o a r d , sa id tha t Amer -
i cans were l iv ing " i n a f o o l ' s 
p a r a d i s e " a n d that " the na-
t ion is in the midst of the wors t 
f i n a n c i a l crisis since 1 9 3 1 . " 
B l a m i n g s p i r a l i n g in f l a t i on 
and a c h r o n i c deficit in the bal -
a l ia 1 of p a y m e n t s f o r the eco-
nomic s i tua t ion , the c h a i r m a n 
sa id ge t t ing out of V ie tnam will 
not cure the ills. He s tressed 
the need fo r h igher taxes a n d 
less s p e n d i n g at h o m e . 
H a n o i 
N o r t h Vie tnam d e n o u n c e d all 
sites t h u s f a r sugges ted b y the 
United States fo r h o l d i n g pre-
l i m i n a r y peace ta lks . H a n o i 
still insisted o n its s u g g e s t i o n 
of W a r s a w a s a site, and com-
pla ined that H a n o i did not h a v e 
a d ip loma t i c m i s s i o n in a n y of 
the 10 coun t r i e s p r o p o s e d by 
the A d m i n i s t r a t i o n . 
Meanwhi le , the m a n e u v e r i n g 
in W a s h i n g t o n ove r the selec-
t ion of possible sites h a s ra ised 
d i s s e n s i o n within the Admin is -
t r a t i on . M a n y t o p State Depar t -
men t officials, a p p a r e n t l y Sec-
r e t a r y of State D e a n Rusk in-
c luded , were k n o w n to o p p o s e 
the 10 new sites, f e a r i n g tha t 
the White H o u s e h a d betrun to 
m a t c h H a n o i in a p r o p a g a n d a 
bat t le . 
Pr inceton, N.J. 
In a na t i onwide s u r v e y just 
comple ted by the G a l l u p Poll, 
R i c h a r d M. N i x o n l e a d s each 
of the three top Democra t i c Pres-
ident ia l h o p e f u l s - S e n a t o r Rob-
ert K e n n e d y , Vice President Hu-
bert H u m p h r e y , a n d S e n a t o r 
E u g e n e M c C a r t h y . 
Ottawa, C a n a d a 
Pierre Elliott T r u d e a u w a s 
s w o r n in a s C a n a d a ' s 15th 
P f i m e Minister. He called f o r 
a g e n e r a l e lect ion on J u n e 2 5 
a l t h o u g h elections a r e not re-
q u i r e d until 1970. 
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Takes Eighth Straight 
Hope Sweeps Kazoo in Track 
Kalamazoo Stings Hope 
With 8-1 Tennis Loss 
Ry Pete Struck 
anchor Reporter 
H o p e ' s p o w e r f u l t r a ck s q u a d 
s m o t h e r e d the K a l a m a z o o H o r -
nets here M o n d a y a f t e r n o o n b y x 
score of 118 to 27 . 
H o p e swept n ine events a n d 
t o o k 15 of 17 f irs t places en 
r o u t e to v i c to ry . T h e v i c t o r y w a s 
H o p e ' s e igh th s t r a i g h t in d u a l 
meet compe t i t i on s ince the s tar t 
of las t s e a s o n . 
I N T H E R U N N I N G even t s 
H o p e placed t irst in e v e r y event . 
R a y C o o p e r w o n b o t h the 100 
v a r d and 2 2 0 y a r d d a s h e s with 
t imes of 10.0 a n d 2 2 . 1 respect-
ively. DeMonte J o h n s o n of K a z o o 
took second a n d K o n r a d R a u p 
of H o p e th i rd in b o t h even ts . T h e 
4 4 0 yd. d a s h w a s w o n b y R a l p h 
S c h r o e d e r with a t ime of 5 9 . 3 . 
Bruce Gee lhoed a n d P a u l Steketet 
n n i s h e d b e h i n d h im to sweep the 
even t f o r H o p e . 
Rick B r u g g e r s set his second 
record of the s e a s o n in the mile 
r u n with a t ime of 4 : 1 8 . 2 . Th i s 
p e r f o r m a n c e bested the old re-
co rd of 4 : 2 0 . 1 set b y D o u g F o r m s -
m a last y e a r . Paul H a r t m a n a n d 
Sid D i s b r o w f in ished s econd a n d 
third f o r the Dutch . 
KSaBnESH.. PM 
' B m W 
B r u g g e r s a l s o w o n the two mile 
r u n with a t ime of 9 : 4 0 . Rich 
B i s s o n of H o p e a n d K a z o o ' s J o h n 
Schaef fe r f i n i shed second a n d 
th i rd in the event . H o p e swept the 
8 8 0 yd. r u n with Dick F r a n k c a p -
t u r i n g first with a 1:59.2 t i m e a n d 
Steve Reynen a n d C h r i s Ha i l e 
c r o s s i n g the line b e h i n d him. 
T H E D U T C H a l so swept b o t h 
of the hu rd l e events . In the 1 2 0 
h i g h s , it w a s Jeff H o l l e n b a c h first 
with a time of 15.7 a n d B a r r y 
Schre ibe r a n d Al F o l k e r t s econd 
a n d th i rd . D a v e T h o m a s set a 
new H o p e Co l l ege r eco rd in the 
4 4 0 in t e rmed ia t e h u r d l e s with a 
c l o c k i n g of 5 6 . 5 . Schre iber a g a i n 
took second a h e a d of H o l l e n b a c h . 
In the r e l ay events , the t eam of 
N a t e Bowles , T h o m a s , S c h r o e d e r , 
a n d C o o p e r w o n the 4 4 0 , a n d 
S c h r o e d e r , T h o m a s , Geelhoed 
a n d C o o p e r t ook the mile, b o t h 
for Hope . 
K a l a m a z o o d id m a n a g e to 
s h o w s o m e s t r eng th in field e v e n t s 
a s T r o n d B j o r n a r d c a p t u r e d first 
in the d i s c u s a n d D a v e N e w c o m -
er second. B j o r n a r d ' s w i n n i n g 
toss w a s 1 2 4 ' 2 " . Kent C a n d e l o r a 
t ook th i rd in the even t f o r H o p e . 
C A N D E L O R A TOOK a first 
f o r the Dutch in the shot put with 
a toss of 4 4 ' 1 0 " . L a r r y Robin-
s o n of K a z o o took second a n d 
H o p e ' s Mike H a n s e n f i n i shed 
th i rd . 
D o u g Nicho l s threw the j ave l -
in 1 8 r 6 " to t a k e yet a n o t h e r 
first fo r Hope . F i n i s h i n g s e c o n d 
a n d third were C a n d e l o r a a n d 
Bowles . 
In the pole v a u l t , K e n Feit plac-
ed first a s he c leared ^ ' O " . Mar -
s h a l l Lyttle of K a z o o took second 
a n d D a v e D u i t s m a n of H o p e fin-
ished th i rd . F l o y d B r a d y a n d 
H e r m K u i p e r r a n a w a y with the 
h i g h j u m p a s B r a d y c leared 6*4 " 
fo r first a n d K u i p e r 6*3" for se-
c o n d . Roger Wotila of the H o r -
nets f in i shed th i rd . 
C o a c n G o r d o n Brewer ' s t r a c k -
s te r s r e s u m e a c t i o n a g a i n S a t u r -
d a y a s H o p e h o s t s t h e G r e a t L a k e s 
Col leges A s s o c i a t i o n t rack meet. 
H o p e ' s ne tmen h a d the mis fo r -
tune M o n d a y of h a v i n g to o p e n 
the M I A A schedu le in the den of 
the p e r e n n i a l tennis r u l e r s of the 
confe rence , the K a l a m a z o o H o r -
nets. 
T h e t r i p to K a z o o p r o v e d cost-
ly, a s the D u t c h m e n were s o u n d l y 
w h i p p e d , 8-1 . 
T H E D U T C H GO b a c k in to 
a c t i o n t o d a y a n d t o m o r r o w , 
a g a i n at K a l a m a z o o , w h e r e they 
will p a r t i c i p a t e in the G r e a t L a k e s 
Col leges A s s o c i a t i o n meet. 
C o a c h L a r r y Green w a s some-
w h a t d i s a p p o i n t e d with his t e a m ' s 
p e r f o r m a n c e M o n d a y a f t e r n o o n . 
" I t h o u g h t tha t we 'd d o m u c h b e t -
ter t h a n we d i d , " r e m a r k e d 
the c o a c h . 
T h e l o n e v ic to r f o r H o p e w a s 
n u m b e r three s ing les m a n D o n 
K r o n e m e y e r . w h o bea t his m a n 
iwo scis s t r a i g h t , 6-2 a n d 6-3. 
Otherwise , the resu l t s were not 
s o s h i n i n g . F i rs t s i ng l e s D o u g 
B a r r o w a p p e a r e d in the d r i v e r ' s 
sea t af ter his first set, which he 
w o n 7-5 , but lost his m a g i c in 
the next two sets, d r o p p i n g them 
6-3 a n d 6-1. 
R O N V I S S C H E R , H o p e ' s n u m -
ber two m a n , lost 6-2 a n d 6 4 , 
C r a i g H o l l e m a n w a s b e a t e n 6-2 
Three One-Act 
Comedies to Play 
Tomorrow Night 
T h r e e one-act c o m e d i e s will be 
presented t o m o r r o w in the Little 
T h e a t e r at 2 a n d 8 p .m . 
T h e first p l a y will be A n t o n 
C h e k h o v ' s " T h e M a r r i a g e Pro-
p o s a l , " di rected b y a s tudent f r o m 
C a l v i n . 
" N o t E n o u g h R o p e , " by Ei-
leen M a y , will be d i rec ted b y s o p h -
o m o r e Made l ine S lovenz . 
T h e th i rd p l a y , di rected b y sen-
ior Dennis J o n e s , will be 
" I m p r o m p t u , " wr i t t en b y F r e d 
Mosel . 
T h e r e will be n o a d m i s s i o n 
c h a r g e fo r these p e r f o r m a n c e s . 
KECORD B R E A K E R - ^ J u n i o r Rick Bruggers crosses the finish line 
to break the H o p e Col lege mile record set by D o u g F o r m s m a last 
year. B r u g g e r s ' t i m e w a s 4 : 1 8 : 0 2 . 
Hope Defeats Top-Rated 
Central Michigan Nine 
Hope Dutchmen Grab Twin Bill 
From Kalamazoo in MIAA Race 
T o m Pelon w a l l o p e d a n o m e 
r u n over the center field fence 
with two ou ts in the e igh th inn-
i n g W e d n e s d a y a f t e r n o o n to g i v e 
H o p e a 2 -1 v i c t o r y o v e r h igh ly -
r a t e d Cen t r a l M i c h i g a n Un ive r -
s i ty . C M U h a d w o n the first g a m e 
of the d o u b l e h e a d e r , 6-1. 
F E L O N ' S BLOW, a m a m m o t h 
s h o t to the deepes t pa r t of the 
b a l l p a r k , g a v e l e f t h a n d e r M a r k 
J o h n s o n a wel l -deserved t r i u m p h . 
J o h n s o n , the h a r d - l u c k m a n o n 
H o p e ' s p i t ch ing s taff , pi tched in 
the bitter cold wea the r , l o w e r i n g 
his s t a f f - l e ad ing E R A to 1 .44 . 
H o p e ' s win is a v e r y i m p r e s s i v e 
o n e w h e n one notices tha t Cen-
t r a l ' s r eco rd g o i n g into the g a m e 
w a s 18-2, o n e of the best in the 
n a t i o n . 
The iu si g a m e w a s all Cen t r a l . 
F r e s h m a n r i g h t h a n d e r Dick 
N o r d s t r o m w a s r o u g h e d u p f o r 
six r u n s a n d 11 hits in the f ive 
i — 
Hope Golf Team 
Finishes Last 
In 3-Team Meet 
T h e H o p e Col lege golf t e a m 
f in ished last in a t r i a n g u l a r meet 
M o n a a y a l t e m o o n , o e h i n d / \qu i -
n a s a n d G r a n d Val ley . H o p e w a s 
ab l e to pick u p o n l y SVa po in t s 
f o r the a f t e r n o o n ' s effor ts . 
L e a d i n g H o p e w a s f r e s h m a n 
T i m J a J v i n g , w h o pos ted a f ine 
79 . S o p h o m o r e F r e d Mul ler t u rn -
ed in a n 8 0 , whi le s e n i o r G e o r g e 
C o o k , the t e a m c a p t a i n , s h o t a n 
82 . 
The go l f e r s will t a k e p a r t in 
the A l m a I n v i t a t i o n a l t o u r n a -
ment, which ge t s u n d e r w a y t od ay . 
i n n i n g s he w o r k e d . H o p e ' s o i i e n s e 
w a s m a d e u p of s ing les b y Ru 
m o h r a n d Nels B e r g m a r k . An-
o ther f r e s h m a n , D e n n y Keith, 
pi tched two s h u t - o u t i nn ings in 
relief of N o r d s t r o m . 
Get t ing off to a las t s t a r t in 
the MIAA b a s e b a l l race , H o p e ' s 
F l y i n g D u t c h m e n swept bo th e n d s 
of M o n d a y ' s twin bill at K a l a m a -
z o o . T h e d e f e n d i n g c h a m p s w o n 
the g a m e s b y scores of 2-1 a n d 
1 - 0 . 
" T H O S E W E R E two b ig w i n s , " 
c o m m e n t e d C o a c h G lenn V a n 
W^ieren af ter the d o u b l e h e a d e r . " In 
this l eague , whe re we on ly p l a y 12 
National Sports 
By B o b Vanderberg 
Hockev 
T h e M o n t r e a l C a n a d i e n s 
seemed h e a d e d f o r ' he i r th i rd 
S tan ley C u p in the last th ree 
y e a r s , a s they held a 3 -0 e d g e 
in g a m e s o v e r the C h i c a g o 
Black H a w k s g o i n g into las t 
n i g h t ' s contest in the C h i c a g o 
S t a d i u m . After T u e s d a y n igh t ' s 
4 -2 loss to the C a n a d i e n s , 
H a w k c o a c h Billy R e a y c o m -
p l a i n e d , " M o n t r e a l h a s s o 
m a n y p l a y e r s t hey d o n ' t k n o w 
w h o to p l a y o n the th i rd l ine . " 
Basketbal l 
T h e B o s t o n Celtics ho ld a 
1-0 lead ove r the Western Di-
v i s i o n c h a m p s , the L o s Ange-
les L a k e r s . T h e Celtics, w h o 
were t r a i l i n g three g a m e s to 
o n e in the semi - f ina l s to the 
W o r l d C h a m p i o n P h i l a d e l p h i a 
7 6 e r ' s , pul led o n e of the g rea t -
est c o m e b a c K s in r ecem s p o r t s 
h i s t o r y b y w i n n i n g three 
s t r a i g h t to r e a c h the f ina l s . 
L .A. , o n the o ther h a n d , h a d 
n o t r o u b l e in its semi - f ina l ser-
ies, a s the L a k e r s w a l l o p e d 
the S a n F r a n c i s c o W a r r i o r s 
f o u r g a m e s to none . T h e out-
s t a n d i n g p l a y of E lg in B a y l o r 
a n d J e r r y W e s t w a s t h e k e y 
f a c t o r in the L a k e r t r i u m p h . 
B a s e b a l l 
The l o c a l l y - p o p u l a r Detroi t 
T ige r s , af ter l o s i n g their o p e n -
er to B o s t o n , reeled off nine 
consecu t ive v ic tor ies to t a k e 
o v e r first p lace in the Amer i -
c a n L e a g u e , two full g a m e s 
a h e a d of the M i n n e s o t a Twins . 
Meanwhi l e , f o r m e r N a t i o n a l 
L e a g u e hi t t ing s t a r T o m m y 
Dav i s w a s h a v i n g t r o u b l e 
a d a p t i n g to A m e r i c a n L e a g u e 
p i t ch ing a s he and his C h i c a g o 
White Sox t e a m m a t e s suf fe red 
t h r o u g h nine losses in succes-
s ion . 
Over i n t h e N a t i o n a l L e a g u e , 
the d e f e n d i n g Wor ld C h a m p i o n 
St. L o u i s C a r d i n a l s held a s l im 
one g a m e l ead ove r the L o s 
Angeles D o d g e r s a n d the S a n 
F r a n c i s c o Gian t s . H o p i n g to 
bols te r their weak b u l l p e n , t h t 
C h i c a g o C u b s a c q u i r e d Phil 
R e g a n f r o m the D o d g e r s , f o r 
w h o m R e g a n pos ted a 14-1 
r eco rd in 1 9 6 6 . 
g a m e s , you h a v e to win at h o m e . 
If y o u lose a d o u b l e h e a d e r at 
h o m e , it 's d i s a s t r o u s . " 
In fact , the d o u b l e loss w a s 
d i s a s t r o u s f o r K a l a m a z o o , which 
w a s cons ide r ed b y m a n y a s 
H o p e ' s t o p th rea t to the title. On 
the o ther h a n d , the D u t c h m e n ap-
p e a r in f ine s h a p e , h o l d i n g a 
2 -0 r eco rd wi thout yet h a v i n g 
p l a y e d a l e a g u e g a m e at h o m e . 
i N GAME O N E , r i g h t h a n d e r 
D o n K r o o d s m a f i red a two-hit ter 
en r o u t e to a 2-1 v ic to ry . T h e 
Dutch picked u p f i ve safet ies off 
H o r n e t p i t ch ing , b u t the b i g o n e 
w a s de l ivered b y ca tcher Ve rn 
P lagenhoef . With t w o o n a n d two 
out in the first i n n i n g , P lagenhoef 
dr i l led a c lutch t w o - b a g g e r to 
d r i v e h o m e the two H o n e r u n s . 
In the n i g h t c a p , lefty G a r y F r e n s 
h u r l e d a five-hit s h u t o u t to post 
his second win of the s e a s o n . T h e 
v i c to r s scored the w i n n i n g r u n in 
the sixth i n n i n g , w h e n centerf ield-
er D a v e Abel t r ip led a n d leftfielder 
Nels B e r g m a r k sent him a c r o s s 
the plate with a s h a r p s ing le to 
center . 
T H E C A L V I N K n i g h t s a r e 
H o p e ' s next I con fe rence o p p o -
nents , with a d o u b l e h e a d e r sched-
uled fo r W e d n e s d a y at V a n Raa l t e 
F ie ld . 
W e t v t / / be 
SL 
C
€vrne 'Jee 
d l o w i n p , f j o c n . 
VEURINK'S 
C/fotc/wn 
a n d 6-0 , a n d J a c k V a n Wieren 
w a s defea ted 6-1 a n d 6-0. F r e s h -
m a n J i m F o r t n e y , a h e a d after 
w i n n i n g the f irs t set 9 -7 , went o n 
to d r o p the last two sets 6-0 a n d 
6-2. 
The D u t c h m e n d idn ' t f a r e t oo 
m u c h better in d o u b l e s p l a y . T h e 
B a r r o w - V i s s c h e r t e a m lost 6 4 
a n d 10-8, a n d the d u o of Holle-
m a n - G r e e n a l s o los t , 6-2 a n d 6-1. 
K r o n e m e y e r t e a m e d u p w i t h F o r t -
ney in the f ina l m a t c h of the meet, 
bu t they too lost 6 -0 a n d 6-2. 
H o p e ' s next M I A A s h o w d o w n 
will be W e d n e s d a y a f t e r n o o n , 
w h e n the Dutch t a k e o n the Cal-
v in K n i g h t s here. 
Blue Key Honor 
Fraternity Taps 
Twelve Juniors 
T h e Blue Key N a t i o n a l H o n o r 
F r a t e r n i t y t a p p e d 12 new mem-
bers f o l l o w i n g the L a s t C h a n c e 
T a l k las t F r i d a y e v e n i n g . 
T h e new m e m b e r s a r e G e o r g e 
A r w a d y , Lee Berens , Wil l iam 
C o o k , Dale Grit, J o h n L e e n h o u t s , 
D o n a l d L u i d e n s , N o r m a n Mol, 
Bruce R o n d a , D o u g l a s Rozenda l , 
K e n S c h r o e d e r , H e r b e r t T h o m a s 
a n d R i c h a r d V e e n s t r a . 
The p ledges were c h o s e n f r o m 
a list of 34 j u n i o r m e n h a v i n g a 
g r a d e - p o i n t a v e r a g e of 3 . 0 or 
a b o v e . The o u t g o i n g Blue Key 
m e m b e r s then selected the new 
m e m b e r s o n the b a s i s of s c h o l a s -
tic a c h i e v e m e n t a n d i n v o l v e m e n t 
in c a m p u s activi t ies. 
Blue Key is a n a t i o n a l h o n o r 
f r a t e r n i t y with o v e r 125 c h a p t e r s 
a n d n e a r l y 3 0 , 0 0 0 act ive m e m -
bers all ove r N o r t h Amer i ca . 
M e m b e r s of the H o p e c h a p t e r 
w o r k three h o u r s each week in 
the Blue Key B o o k Store. T h e y 
receive a b u d g e t f r o m the co l lege 
for socia l a n d c u l t u r a l f u n c t i o n s . 
T h e facu l ty a d v i s o r of t h e g r o u p 
is Dr. A r t h u r Jentz . 
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